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El autor ha realizado este libro basándose en una serie de conferencias da-
das por él en la universidad de Cambridge en los años 1958-60 y 1962-4. Y algu-
tías secciones dcl presente trabajo han aparecido con anterioridad a la actual
publicación en diversas revistas American Philosophical Quarterly y Phttoso~
phy.
Como J. Bennett indica en el prólogo de la obra, su estudio de los tres
filósofos empiristas más destacados en los siglos XVII y xviii, Locke, Berkeley
y Hume, no pretende ser exhaustivo ni tampoco trata de hacer un juicio his-
tórico sobre los mismos.
Por. el contrario, va a ocuparse principalmente de tres temas que íe pare-
cen de sumo interés: el de la significación, el tema de la objetividad y el de
la causalidad. Lo que intenta con ello es darnos una serie de puntos claves
para la comprensión de dichos pensadores.
El punto de partida será el problema de la comunicación. La comunicación
supone un doble proceso: interno y externo. Para poder comunicar algo hace
falta no sólo tener ideas, sino también emplear las palabras adecuadas para
expresarias. A lo largo del estudio podemos darnos cuenta de que una teoría
del lenguaje lleva juntamente con ella una teoría del conocimiento. Y es par-
tiendo de la teoría del lenguaje, del problema dc la comunicación, como el
autor se acerca a los aspectos esenciales de la gnoseología de Locke, Berkeley
y Hume.
Aparecerán, al tratar los problemas antes mencionados, temas tan impor-
tantes en el empirismo como el de las ideas, la abstracción y la existencia de
los universales. Paralelamente surgirán las cuestiones referentes a las reía-
ciones que existen entre apariencia y realidad; considerará así mismo la ob-
jetividad de las cualidades primarias y secundarias, el problema de la sus-
tancia etc-
Lo más característico de la obra de 3. Bennett consiste en establecer un
diálogo entre los tres filósofos, dando una cierta continuidad a la problemá-
tica y haciendo que cada uno de ellos la asuma justamente en el punto en que
su antecesor la había dejado para darle a su vez un nuevo enfoque desde su
propia reflexión personal. Aparecen también las aportaciones que sobre los
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temas tratados han hecho en la actualidad pensadores tales como Ayer, Wittgen-
stein y chomsky.
Considero que la originalidad del trabajo reside precisamente en el ir,-
tento por parte de 3k Bennett de estudiar en los filósofos del empirismo inglés
el planteamiento y desarrollo de los problemas que siguen tenindo vigencia
en nuestros días.
La lectura de la obra puede ser de gran interés para todos los que de algún
¡nodo se sienten interesados en conocer la influencia de la filosofía empirista
en el pensamiento actual.
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